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WARRANT 
Penobscot ss. State of l\iaine. 
'f'o Frank \ T. S1nall. Constable of Cannel in said County: 
111 the 11a1ne of the State of l\1aine you arc hereby required 
to notify and \Varn the inhabitants of the said To\vn of Car-
n1el, qualified by la\v to vote in said to\vn affairs to asse1nble 
at the 'l'o\\' 11 Hou~e in said to\vn on l\londay. the seventh day 
of l\larch, A. ]). 1927 at ten o'clock in the forenoon to act nn 
the f ollov1i11g articles, to \vit: 
J\rt. 1. To elect a l\f o<lerator to prcsicle at saicl nleeting . 
. \rt. 2. To elect a 1'o\vn Clerk . 
. \rt. 3. To see if the 'ro,vn \Vi11 vote to arcept the re· 
ports of the ;\l unicipal officers as print~ . 
.,, .\rt. 4. /o elect three or n1orc Selec tnen. Asses~ors an,1 
()verseer. of the Poor. ~--
. \rt. 5. 'l'o elect a To\Vll Treasurer . 
. \rt. 6. To elect one or more n1en1bers 
tending School Comn1ittee/? ~) 
Art. 7. To elect one or more Town Constalile(J ) 
Art. 8. T'o elect a Collector of Taxes and fix his con1-
pensation for the sa1ne. 
1\rt. 9. 'I'o see if the to\vn \vill vote to elect one or more 
l{oad Co1nn1issioners or authorize the Select1nen to act as 
Road Co1nn1issioners. 
\rt. 10. To elect one or 1nore Hoad Con11nissioners if 
the tO\\'n so votes in the preceding article. 
1\rt. 11. To elect Fire \Vardens, Sextons, Surveyors of 
\Vood, Lu1nber and I3ark, Fence Vie\vers. Pound Keeper. 
Tran1p Constable. ']'u,vn Agent, 1 I cal th Officer and Truant 
Officer. 
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Art. 20. To see \vhat sum the tO'wn ·will appropriate and 
raise for the improven1ent of the section of State Aid High-
ways as outlined in the report of the State IIighway Commis-
sion in ad•lition to the an1ount regularly raised for the care 
of the ways, bridges and highways. Cnder the provision of 
Section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. Or 
under the provision of Section 21. Chap~ 25 R. S. amended 
by Chapter 258 P. L. 1917. 
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Art. 21. To see if the to,vn \vill vote to raise money and 
\vhat sun1s for the maintenancr of State Higlnvays (Aid) 
within the limits of said to\\111 under Section 8 and 17, Chap-
ter 25 of the l~evised Statutes of 1916. 
Art. 22. To see if the to\vn \\·ill raise the sum of five hun-
dred dollars ($500.00):.:...to he expended on the Five Road so-
ca11ed. 
Art. 23. To see what sum of money the tO\\'n will raise 
for Special Resolve Road. 
1\rt. 24. To see if the to\vn will raise monev to continue 
the school building in Carine} Village as recomrri'ended by the 
comn1ittee; if so ho\\1 nntch. 
Art. 25. To see if the town will raise and donate fifty dol-
lars ($50.00) to Simpson l\f emorial Library. 
Art. 26. To sec if the tO\\'n wi11 vote to raise money 
to provide for the services of a Public llealth Nurse. or take 
action thereon. 
Art. 27. To see if the to\vn \V1ll vote to buy a safe or 
build a vault to kee_g1 the to\\·n records in, and raise money for the san1e. v 
.\rt. 28. To see what sun1 of 1noney the to\vn will vote 
to grant and raise to be expended and used for advertising 
the resources and advantages and attractions of the State of 
l\f aine . 
. Art. ~- To see if the town will vote to raise money for 
hre fighting apparatus and how muc)t for the same. 
Art. 30. To see what su1n of rnoncy the to\vn will raise 
for Memorial Day expenses. 
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Art. 31. To see \vhat sum of nloney the to\vn \vill raise 
to buy nlarkers for the unmarked lots in the various ceme-
teries. 
:\rt. :~2. To see if the to\vn \vill authorize the Select-
men to nlake a contract \Vith the Central Maine Power Com-
pany for street lights, and raise money for the same. 
Art. 33. To see if the to\vn will authorize the Select-
men to make repairs on the To\vn Hall, Stable, tlearse House, 
and raise money for the same. 
Art. 34. To see if the town will authorize the Town 
'freasurer with the approval of the Selectmen to borro\v 
money necessary for town expenses, in anticipation of taxes. 
and transact any other business that nlay legally ~;ne4>e-
f ore said meeting. f · 
Art. 35. To see if the to\vn \\'ill vote to raise money to 
repair the South County Road so-called, from Etna line to 
} Iinkley Hill School House, and how much. 
Art. 36. To see if the to\vn will vote to elect a patrolman, 
and raise money for same. 
1~he Selectmen give notice that they \vill be in session at the 
1"own }fall, for the purpose of revising and correcting the list 
of voters in said to\vn at 9.30 o'clock in the forenoon of said 
meeting. 
Given under our hands at Carmel. this hvcnty-fourth day of 
February, A. D .. 1927. 
Respcctful1y subn1itted, 
C. A. NEWCOl\J n. 
P. A. H.l\SKELL, 
A. H. PO\VELL, 
Selechnen of Cannel. 
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Appropriations 
Common School ................................ $ 4,000.00 
High Scl1ool .................................. . 
School House repairs ......................... . 
School Books ................................ . 
School Contingent ............................ . 
Me1norial Day ................................ . 
Road and bridges, summer ..................... . 
Roads and bridges, winter .. '"" ................ . 
l\lai.ntenance State Road ...................... . 
Support of Poor ............................. . 
Continge11t ................................... . 
. 
Interest on School Fund ...................... . 
State Aid Road ............................... . 
Old balances assessed by law ................. . 
l~amp<len Road ............................... . 
Cen1etery Account ............................ . 
Repair on Dodge house .................•...... 
State tax ..................................... . 
Cot1nty tax ................................... . 
Overlay ... !. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Su pplernental tax ............................. . 
Money received from all other sources ......... . 
Grand total ............................... . 
1,800.00 
600.00 
300.00 
100.00 
35.00 
1,200.00 
1,000.00 
600.00 
600.00 
500.00 
64.00 
2,665.00 
1,679.92 
300.00 
150.00 
500.00 
2,756.72 
747.58 
933.38 
12.43 
----$ 20,544.03 
26,923.15 
$ 47,467.18 
Report of Selectrnent 
\\
7 AH.RANTS DHA\VN BY THE SELECT~JEN 
Common Schools ............................... $ 
lligh School ................................... . 
School House repairs ......................... . 
School hooks ................................. . 
S<'l10ol ContiJ1g<)nt ......................•...... 
::VIemorial Day ................................ . 
Cemetery Account ............................ . 
Hoad an<l hridg-es, summer .................... . 
Hoad an<l bridges, winter ...................... . 
Hinkley Hill Hoad ............................. . 
i\laintenance State Aid Hoad .................. . 
Support of I)oor ............................... . 
Contingent ................................... . 
State Aid Hoad ............................... . 
Dodge I louse repair ........................... . 
Soldiers Pensions ............................ . 
Bookkeeping System .......................... . 
Auditing Books ............................... . 
Huggles Cemetery ........................... . 
Highland Ce met cry ........................... . 
Hank Loa.us vai<l ............................... . 
Third Class Hoacl ........................... . . . 
Surfaeing Iri!'.-'!h noad ......................... . 
State tax ..................................... . 
County tax ................................... . 
6,628.13 
3,126.56 
1,187. 77 
300.18 
107.25 
30.00 
130.43 
1.258.04 
l,6!13.01 
300.00 
418.80 
80:l.00 
5,774.53 
1.:rno.11 
1,297 .58 
324.00 
25().02 
6fi.7f> 
:rn.45 
35.50 
10,000.00 
2,068.88 
292.60 
2,7!'i6.72 
747.58 
Total orders clra wn . . ...................... --- - - - $ 46,968.49 
Tax clePds ..................................... $ 69.62 
AhatemPntR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.08 
Cash in treasurer's hand~ Feb. 15, 1927 ....... . 170.99 
Grand tof a] ............................... ---
-$ 4 7,467.18 
CONTI NG FJNT ACCOUNT 
Credits 
A ppropriat lonli ................................ $ 
0. Leathers, rent of hall • I • • • • I I .. I I • I • I • I e I I I I I 
0. LeatherH, rent of hall ...................... . 
500.00 
16.00 
10.00 
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0. Leathers, rent of hall ...................... . 15.00 
State of Maine, sheep killed by dogs .......... . 22.50 
R. ,V. Hunt, license ............................ . 2.00 
0 Leathers, rent of hall ....................... . 4.00 
Town Clerk, dog tax ......................... . 84.00 
C. C. Stevens, H. & B. Case ................... . 2,500.00 
C. C. Stevens, H. & B. Case ................... . 1,182.27 
Town Clerk, dog tax .......................... . 46.00 
Golden Harvest Grange, rent to hall ........... . 14.50 
0. Leathers, rent of hall ...................... . 14.00 
Town Clerk, dog tax .......................... . 40.00 
0. Leathers, rent of hall ...................... . 3.00 
Tax on Bank Stock ........................... . 13.07 
Town Clerk, dog tax ......................... . 21.00 
State of Maine, dog tax refund ............... . 65.56 
Il. R. Tel tax ................................ . .21 
State of l\laine, sheep killed by dogs ........... . 40.00 
R. L. i\litchell, sale of Toxin .................. . 10.00 
State of l\Iaine, sheep killed by dogs ........... . 100.00 
Roscoe Crosby, old hearse wheels ............. . 8.00 
Over lay ....................................... . 933.38 
Supplemental tax ............................. . 12.43 
Undra wn balance 1925 ........................ . 1,679.92 
Masons, rent of hall .......................... . 20.00 
0. Leathers, rent of hall ...................... . 4.00 
Interest, bank balance ........................ . 13.92 
Total receipts ............................. ----$ 
Contra 
Jordan Frost Print Co., 400 copies reports ...... $ 
W. G. Bailey, Supt. of School .................. . 
W. 'V. Estey, hauling scholars ................ . 
Gerald Harvey, shoveling snow, Town Hall ..... . 
M. Gray, C. O. D., warrant and vouchers ....... . 
Burroughs Adding Mach Co., machine .......... . 
Loring Short and Harmon, town books ........ . 
H. W. Garland, insurance Town Hall .......... . 
C. W. Emery, shoveling snow, Town Hall ...... . 
Blake, Barrows and Brown, Treasurers Bond .. . 
B. L. Dyer, Moderator ......................... . 
Dillingham, books ............................. . 
A. C. Richardson, 5 cords 2 ft. wood at $7.00 .. . 
William D. Hayes, witness H. & B. Case ....... . 
97.50 
34.78 
1.75 
.50 
19.05 
98.00 
19.75 
38.29 
1.50 
25.00 
5.00 
7.70 
36.75 
50.00 
7,372.76 
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W. W. Estey, sawing wood, Town Hall 
D. A. Jones, care of tramps ................... . 
Ethel Keefe, wood for tramp house ............ . 
Dillingham 's, books ........................... . 
Rosa Cook, board of auditors ................. . 
W. G. Bailey, Supt. of School ................... . 
Harry McLaughlin, Ballot Clerk .............. . 
0. Leathers, Ballot Clerk ..................... . 
\\". F. Otis, Ballot Clerk ....................... . 
W. P. Croxford, Ballot Clerk .................. . 
C. E. Robinson, wire work on Town Hall ....... . 
L. 0. Verrill, lights Town Hall ................ . 
Central Maine Power Co., lights Tow.n Hall .... . 
Flora G. Whittaker, Dodge place and land ..... . 
L. 0. Verrill, lights Town Hall ................ . 
Central Maine Power Co., lights Town Hall .... . 
C. E. Walmsley, dlptheria serum ............... . 
Loring Short and Harmon, books and paper ..... . 
Paul Haskell, meeting State Assessors ....... . 
Harry McLaughlin, Ballot Clerk ............... . 
0. Leathers, Ballot Clerk ...................... . 
W. P. Croxford, Ballot Clerk ................... . 
W. F. Otis, Ballot Clerk ...................... . 
First National Bank, interest .................. . 
C. A. Newcomb, service Selectman ............. . 
P. A. Haskell, service Selectman ............... . 
A. H. Powell, service Selectman .............. . 
R. L. Mitchell, School Committee Salary ....... . 
W. C. Haskell, School Committee Salary ....... . 
B. L. Dyer, School Committee Salary ........... . 
F. V. Small, tax collector .....•..........•..... 
M. W. McG6wn, Town Clerk fees .......•...... 
Lester Verrill, Treasurer ..................... . 
H. W. Garland, sheep kilJed by wild animals .... . 
First National Bank, interest .................. . 
State Treasurer, for dog tax .................. . 
0. Leathers, wood ............................. . 
Geo. DeRusha, wood ...•...................... . 1• 
Black Stream Elec. Co., lights Town Hall ..... . 
First National Bank, interest ................. . 
State of Maine, crating machine gun ............ . 
W. G. Bailey, Supt.. . ............................... . 
W. P. Croxford, Ballot Clerk .................. . 
0. Leathers, Ballot Clerk ....................... 
6.60 
17.25 
1.50 
2.85 
5.00 . 
34.78 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
6.00 
8.40 
7.40 
3,000.00 
5.50 
2.66 
16.00 
13.20 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
55.00 
200.00 
100.00 
76.00 
15.00 
15.00 
15.00 
404.07 
23.86 
75.00 
100.00 
27.50 
48.00 
5.00 
9.00 
6.72 
55.00 
2.20 
33.33 
6.00 
3.00 
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Wilbur Otis, Ballot Clerk 
C. E. Robinson, Ballot Clerk ................... . 
L. C. \Vhitte11, insurance Town Hall ............ . 
Albert Powell, Ballot Clerk ................... . 
R. L. Mitchell, health officer ................. . 
W. C. Haskell, supplies Town Hall ............. . 
First National Bank, interest .................. . 
A. J. McGown and Sons, supplies Town Hall ... . 
W. C. Haskell, supplies Town Hall ............. . 
H. L. McLaughlin, Ballot Clerk ................ . 
H. S. Harvey, motor hearse .................... . 
A. G. Kimball, sheep killed by dogs ............ . 
W. G. Bailey; Supt. Schools ................... . 
W. G. Bailey, Supt. of Schools ................ . 
\\T. G. Bailey, Supt. of Schools 
W. G. Bailey, Supt. of Schools 
W. G. Bailey, Supt. of Schools 
\V. G. Bailey, Supt. of Schools 
W. G. Bailey, Supt. of Schools 
.................. 
.................. 
Central Maine Power Co., lights hall ........... . 
W. G. Bailey. Supt. of Schools ................. . 
A. A. Curtis, repairs Hearse house ............. . 
F. V. Small, posting warrants .................. . 
F. V. Small, dog constable .................... . 
F. V. Small, town constable ................... . 
F. V. Small, cost of tax deeds .................. . 
G. C. Craig, lumber ........................... . 
A. H. Powell, lumber and labor ................ . 
• J. M. Robillson, wood for Town Hall .......... . 
First National Bank, interest .................. 
First National Bank, interest ................. . 
First National Bank, interest .................. . 
D. \V. Harrington, witness H. & B. Case ........ . 
L. 0. Verrill, witness H. & B. Case .............. . 
Central Maine Power Co., lights hall ........... . 
State treasurer, dog tax ....................... . 
First National Bank, interest .................. . 
Abaten1et11ts .................................. . 
Undra \\'n balance ............................. . 
6.00 
3.00 
18.50 
3.00 
25.00 
22.95 
75.32 
1.00 
13.16 
3.00 
40.00 
40.00 
69.58 
34.78 
33.33 
33.33 
33.33 
33.33 
33.33 
10.16 
33.33 
4.62 
7.50 
7.00 
7.50 
32.70 
1.50 
3.30 
10.00 
18.33 
27.50 
36.67 
5.80 
5.80 
2.90 
143.00 
31.62 
258.08 
1,340.15 
$ 7,372.76 
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SUPPORT OF POOR 
Credit 
Harold Harvey, burial \Vill Miller .............. $ 
R. L. Mitchell, medical attendance Lawerence .. . 
C. A. Chase, board \Vill Miller ................ . 
Town of Hudson, supp lies V. Pomeroy ......... . 
Town of Levant ........... . .................. . 
E. \V. Kimball, grave Will Miller ............... . 
State Treas., board Hackett children ........... . 
D. W. Sheldon in Vinal case ............ · ....... . 
L. D. French, grave Mrs. Smith ............... . 
H. S. Harvey, burial Mrs. Smith ................ . 
\V. C. Haskell, supplies V. Pomeroy ............ . 
State Treas., board Hackett children .......... . 
Town Hudson, Pomeroy ...................... . 
F. V. Small, Vinal case ....................... . 
104.25 
79.00 
50.00 
16.75 
20.46 
10.00 
156.00 
5.00 
6.00 
109.00 
5.75 
150.89 
84.90 
5.00 
Total ..................................... ----$ 
Debits 
Amount raised by town ........................ $ 600.00 
Received from Town of Levant . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.46 
Overdrawn ................................... . 182.54 
--- -$ 
803.00 
803.00 
STATE AID ROAD ACCOUNT AND NORTON BRIDGE ACCOUNT 
Appropriated .................................. $ 2,665.00 
Received from State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,396.00 
Joint Fund 
Overdrawn 
................................ $ 9,061.00 
Contra 
180.65 
----$ 9,241.65 
Amount orders drawn ....... , ................. $ 7,360.71 
Paid Norton Bridge by transfer ••.....•.•••••••. 1,795.95 
Inspection Norton Bridge by transfer ......... . 84.99 
----$ 9,241.65 
ROAD AND BRIDGES (WINTER) 
Appropriations ................................. $ 
Everett Philbrick ............................. . 
Overdrawn .................................... . 
1,000.00 
6.00 
647.01 
~-$ 1,653.01 
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Contra 
Orders drawn ...••.•.•.•...............•....... $ 1,653.01 
----$ 1,653.01 
ROAD AND BRIDGES (SUMMER) 
Appropriations ................................ $ 1,200.00 
Overdrawn .......................... .......... 58.40 
----$ 1,258.40 
Contra 
Amount orders drawn ......................... $ 1,258.40 
·---$ 1,258.40 
SURFACING 
Transferred from Patrol Account .............. $ 182.00 
81.90 
28.70 
----$ 
Received from State .......................... . 
Overdraft 
Contra 
Orders dra'\\·n ............. .. .................. $ 292.60 
----$ 
MAI~TENANCE STATE PATROL 
Appropriations ................................ $ 600.00 
.80 
----$ 
Overdrawn ' ..................................... 
Contra 
State Treasurer ................................ $ 418.80 
Transferred to Irish Road ..................... 
THIRD CLASS ROAD 
182.00 
--$ 
Received from State ........................... $ 2,068.88 
292.60 
292.60 
Guo.so 
600.80 
--$ 2,068.88 
Contra 
Orders drawn .................................. $ 2,068.88 
--$ 2,068.88 
HINKLEY HILL ACCOUNT 
Appropriated ................ .. ................ $ 300.00 
----$ 300.00 
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Contra 
Orders drawn .................. . ....... . .••... $ 300.00 
- ---$ 300.00 
STATE TAX 
Amount raised ................................. $ 2,756.72 
----$ 2,756.72 
Contra 
Orders drawn ................................. $ 2,756.72 
----$ 2,756.72 
COUNTY TAX 
Amount raised ................................. $ 747.58 
----$ 
Contra 
747.58 
Amount paid .................................. $ 747.58 
----$ 747.58 
BOOKKEEPIXG SYSTEM 1925 
Overdrawn .................................... $ 256.02 
----$ 256.02 
Contra 
Paid State of Maine ............................ $ 256.02 
----$ 256.02 
AUDITING TO,VN BOOKS 1925-1926 
Overdra\vn .................................... $ 65.75 
----$ 
Contra 
Paid G. M. Graffam ....... .............. ... .... $ 65.75 
----$ 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Appropriations ................................ $ 4,000.00 
Unexpended balance ......................... . 622.70 
State Treasurer School Fund .................. . 1,541.16 
Equalization Fund ............................ . 285.00 
Interest on School Fund ..................... . 64.00 
65.75 
65.75 
Overdrawn ....... ........................ .... . 115.27 
----$ 6,628.13 
Contra 
Orders drawn ................................ $ 6,628.13 
$ 6,628.13 
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HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Appropriations ................................ $ 1,800.00 
Unexpended balances ......................... . 497.50 
Appropriatio.n unexpended balance 1925 ....... . 22.56 
Received State of Maine ....................... . 500.00 
TO\\' Il of Ne,vburg ........................... . 40.00 
• To,vn of Levant . ...... ....................... . 100.00 
Overdra "Yt"11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75.50 
A. S. Turner ................................... 91.00 
----$ 3,126.56 
Contra 
Orders drawn ..............•................... $ 3,126.56 
----$ 3,126.56 
SCHOOL HOUSE REPAIRS 
Appropriation ................................. $ 600.00 
Received H. G. l\laloon ....................... . 5.00 
Overdrawn .. ..... ............................. . 582.77 
----$ 1,187.77 
Contra 
Orders drawn .................•............... $ 1,187.77 
$ 1,187.77 
SCHOOL BOOK ACCOUNT 
Appropriations ................. ... ............. $ 300.00 
111.33 
7.20 
----$ 
Unexpended ...... ......... ................... . 
Received A. S. Turner ........................ . 
Contra 
Orders drawn .......................... .... ... $ 309.18 
109.35 
----$ 
Unexpended ....... • .. ..... . ................... 
SCHOOL CONTINGENT ACCOUNT 
Appropriation ................................. $ 100.00 
.20 
.30 
6.75 
----$ 
Received Mr~. Cooper .............. ..... ..... . 
Received B. L. Dyer ........................... . 
Overdrawn .................................... 
• 
418.53 
418.53 
107.25 
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Contra 
Orders drawn ....................... . ......... $ 107.25 
----$ 
MEMORIAL DAY ACCOUNT 
Amount raised by town ................•....... $ 35.00 
----$ .. 
Contra 
Orders drawn .................................. $ 30.00 
5.00 
----$ 
Undra wn ............... ... . ,. .. .. . ... ......... . 
CEMETERY ACCOUNT 
Appropriations ................................ $ 150.00 
----$ 
Contra 
E. F. Robinson, village cemetery, labor .......... $ 18.00 
C. E. Robinson, painting village cemetery fence... 16.00 
W. C. Haskell, supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Carl Hridgeham, Ruggles fence (painting) . . . . . . 6.00 
R. V. Johmmn, Ruggles fence (painting) . . . . . . . . 8.33 
A .. J. McGown and Sons, paint for Ruggles fence. . 20. 70 
Highland Cemetery 
L. D. French, hauling brush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
E. F. Robinson, mowing and cutting bushes. . . . . . . 28.00 
I.... D. French, breaking road . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
E. F. Robinson, lumber for gate ................ . 
Unexpended .................................. . 
SOLDIERS PENSIONS 
4.50 
19.57 
- ~- --$ 
E. H . Otis ..................................... $ 18.00 
Rebecca Cookson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Lalt,orrest Korton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
Howard Hurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Harley Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Ilebecca Cookson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
E. 1-1. ()tis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 18.00 
LaForrest Norton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
. 
Howard Hurd . .... ..... .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Harley Harmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Rebecca Cookson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
107.25 
35.00 
35.00 
150.00 
150.00 
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E. H. Otis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 
LaForrest Norton . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . 18.00 
Howard Hurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Howard Hurd ................................. . 24.00 
LaForrest Norton .............................. 18.00 
----$ 324.00 
Received from State Pensions 
Received from State 
Received from State 
Received from State 
.......•..........•........ $ 114.00 
90.00 
120.00 
----$ 
................... ........ 
DODGE HOUSE ACCOUNT 
Appropriation .......................... . ...... $ 500.00 
Received from State .......................... . 650.00 
324.00 
Overdrawn ..................................... 147.58 
----$ 1,297.58 
Contra 
Orders drawn .................................. $ 1,297.58 
----$ 1,297.58 
FIRST NATIONAL BANK LOAN 
Loan received .......... , ....................... $ 11,000.00 
----$ 11,000.00 
Contra 
Loan paid ..................................... $ 10,000.00 
Anlount unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
$ 11,000.00 
F. V. SMALL COLLECTOR 
Amount committed ............................ $ 20,544.03 
. 
---$ 20,544.03 
Contra 
By caah to Treasurer L. 0. Verrill .............. $ 20,216.'.l3 
Abatements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.08 
Tax deeds ..................................... 69.62 
--$ 20,544.03 
TAX DEEDS 
Tax deeds in bands of treasurer 1925-26-27 ..... . $ 278.37 
18 
NET TOWN DEBT 
Debt .......................................... $ 
CEMETERY TRUST FUXDS 
Deposited in the First National Ba.nk, Bangor Maine 
Stephen Curtis .........................•...... $ 50.00 
Jt~state Mary A. Benjamin ..................... . 
Harriet Hopkins ............................. . . 
Dennis Torrey ................................ . 
. 
Susan Carter ................................ . 
Estate of Alonzo Tilton ...................... . 
Charles W. Winslow .......................... . 
George ,V. Felker ............................ . 
Lyman Andrews .............................. . 
J oh11 Srnith .................................. . 
Uriah Getchell . . ....................... . ...... . 
Thomas Merrill .............................. . 
Aaron Torrey ................................ . 
Addie Tuttle ..... : ...... . ..................... . 
100.00 
200.00 
50.00 
100.00 
100.00 
100.00 
200.00 
100.00 
100.00 
100.00 
350.00 
100.00 
100.00 
Deposited in the Bangor Savings Bank, Bangor, Maine 
James A. Greenacre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Deposited in the Merrill Trust Company, Bangor, Maine 
George E. S. Hutchings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00 
Fay Garland Eldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
E. and N. Railway stock held in trust for care of 
631.27 
Ruggles Cemetery. Par value ............... . 200.00 
----$ 2,350.00 
August 21st, 1926. 
Clinton C. Stevens, 
In Account with the Town of Carmel. 
In the Matter of Harold S. Harvey 
Paid out 
R. R. fare to Carmel ........................... $ 
Officer, serving writ ................. . ........ . 
Officer serving other writ ..................... . 
2 entries in Court ......................... . ... . 
Telephones ................................... . 
2 executions .................................. . 
Aug. 12, 1926 ch~ck to Carmel Town Treasurer .. . 
Aug. 21, 1926 check to Carmel Town Treasurer .. . 
To legal service in the matter ................. . 
.56 
6.75 
6.75 
1.20 
.30 
.80 
2,500.00 
1,182.27 
1,000.00 
----$ 4,698.63 
19 
Received 
Jan. 27 check from Carmel ..................... $ 65.56 
3,387.15 
1,245.92 
----$ 
Of American Surety Company .................. . 
:F'idelity & D. Co. of Maryland ................. . 
HIRAM RUGGLES CEMETERY: ACCOUXT 
Unexpended balance .......................... $ 27.55 
Dividends ......... , ..................... ..... . 
Contra 
10.00 
$ 
Paid B. H.. Brown, labor ............. . 1 • ••••••••• $ 36.45 
1.10 
----$ 
Unexpended balance ......................... . 
ZERIAH GETCHELL CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance .......................... $ 11.07 
4.09 
----$ 
Interest .... ..... .. ................ ............ 
Contra 
Paid E. F. Robinson .............. .. ........... $ .50 
Unexpended ............................. . ..... . 14.66 
----$ 
D. C. JOHNSON CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 10.01 
----$ 
Contra 
Paid E. F. Robinson ........................... $ 3.00 
7.01 
----$ 
Unexpended .................................. . 
STEPHEN CURTI8 CEMETERY ACCOUNT 
Interest ............ ...... ................... .. $ 2.03 
$ 
Contra 
Overdraft 1925 .........................•....... $ .30 
Paid E. F. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Unexpended .................................... .23 
----$ 
4,698.63 
37.55 
37.55 
15.16 
15.16 
10.01 
10.01 
2.03 
2.03 
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JOHN SMITH CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 11.54 
4.08 
----$ 
Interest ....................................... 
Contra 
Paid E. F. Ro bf nson ............................ $ .50 
Unexpended .................................. . 15.12 
----$ 
DENNIS TORREY CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 8.37 
2.03 
----$ 
Interest ....................................... 
Contra 
Unexpended balance ........................... $ 10.40 
----$ 
LYMAN ANDREWS CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ .55 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.08 
15.62 
15.62 
10.4b 
10.40 
---- $ 4.63 
Contra 
Paid E. F. Robinson ........................... $ 3.00 
1.63 
----$ 
Unexpended .................................. . 
GEORGE FELKER CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ............................ $ 9.99 
8.17 
----$ 
Interest ...................................... . 
Contra 
Paid E. F. Robinson ............................ $ 4.00 
Unexpended .................................. . 14.16 
----$ 
SUSAN CARTER CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended ................................... $ .06 
Interest ....................................... 4.09 
----$ 
Contra 
Paid E. F. Ro bf nson ........................... $ 3.00 
Unexpended .................................... . 1.15 
----$ 
4.63 
18.16 
18.16 
4.15 
4.15 
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H. F. HOPKINS CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ....... ............ .... .... $ 22.29 
Interest ....................................... 8.17 
----$ 
Contra 
Paid E. F. Robinson ............................ $ 3.00 
27.46 
---$ 
Un ex pended ........... .... ........... .... .... . 
ALONZO TILTON CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........... , ............... $ 4.69 
Interest ....................................... 
Contra 
4.08 
----$ 
Paid E. F. Robinson ........................... $ 3.00 
5.77 
----$ 
Unexpended ........ .. ................. ... . ... . . 
CHARLES WINSLOW CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........... .... .. .......... $ 1.06 
Interest ....................................... 
Contra 
4.09 
----$ 
Paid E. F. Robinson ............................ $ 3.00 
Unexpended .................................. . 3.15 
----$ 
MARY BENJAMIN CEMETERY ACCOUNT 
U.nexpended balance ...... ........... .......... $ 1.64 
Interest ....................................... 
Contra 
4.09 
----$ 
Paid E. F. Robinson ................... . ........ $ · 3.00 
Unexpended .................................. . 2.73 
----$ 
THOMAS MERRILL CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ........................... $ 46.60 
Interest ....................................... 
Contra 
14.29 
----$ 
Paid E. F. Robinson . .. ........................ $ 4.00 
Unexpended .................................. . 56.89 
----$ 
30.46 
30.46 
8.77 
8.77 
6.15 
6.15 
5.73 • 
5.73 
60.89 
60.89 
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AARON TORREY CEMETERY ACCOUNT 
Unexpended balance ... .. .. ........ . ... ........ $ .07 
Interest ............................. .......... 
Contra 
4.08 
----$ 
Paid E. F. Robinson ............................ $ 3.00 
Unexpended ..... .. ... .. ................... .. . . 1.15 
----$ 
GEORGE E. S. HUTCHINGS CEMETERY ACCOUNT 
Interest ....................................... $ 8.31 
.69 
----$ 
Overdraft .... ~ ................................ . 
Contra 
Overdraft ..................................... $ 9.001 
----$ 
FAY GARLAND ELDRIDGE CEMETERY ACCOUNT 
Interest .............................. .. .. .. ... $ 4.15 
.55 
----$ 
Overdraft 
Contra 
Overdraft ...................................... $ 4.70 
-----$ 
ADDIE B. TUTTLE CEMETERY ACCOUNT 
Interest .............................. .. ...... . $ 2.68 
$ 
Contra 
Paid E. F. Robinson ........................... $ 1.00 
Unexpended balance ........................... 1.68 
'----$ 
ABATED TAXES 
Clapham, poll tax .............................. $ 3.00 
Bradford, Asa tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Prescott, heirs of, tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.53 
Grover, Leo tax not here . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2.55 
Sprague, Otho not here . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 25.50 
Shorey, L. P. past abated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.40 
Killam, Fred poll tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Bean, heirs G. B. soldier's widow . . . . . . . . . . . . . . 43.75 
Cole, Howard poll tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
4.15 
4.15 
9.00 
9.00 
4.70 
4.70 
2.68 
2.68 
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Leonard, Bert poll tax ........................ . 
Tuttle, Gus poll tax ........................... . 
French, Mary ................................. . 
Kimball, Mary ................................ . 
Whittaker, Mrs. Flora ........................ . 
Tax Deeds 
L. 0. Verrill, tax deeds for 1925-26 .........•.... $ 
L. 0. Verrill, tax deeds for 1926-27 ............. . 
Contra 
Rec. Mr. S. E. Symour, Jr. . .................... $ 
L. D. Palmer .................................. . 
George Bradford .............................. . 
Frank Smith for Rosco Leonard ... . ........... . 
Fuller Holway Co. on Whitcomb and Shepard .. . 
Balance in Treasury hand of tax deeds ......... . 
FINANCIAL CONDITION OF THE TOWN 
Cash in Treasury .............................. $ 170.99 
Tax Deeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.37 
Due from other towns, tuition .................. . 
Due from State o.n sheep killed by dogs ........ . 
Due from Masons Ins. ......................... 
Liabilities 
130.00 
204.00 
18.93 
----$ 
First National Bank Loan ...................... $ 1,000.00 
Liabilities in Excess Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
APPROPRIATION RECOMMENDED 
Common Schools ............................... $ 4,000.00 
High School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
School Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
School repairs ................................ . 
School Contingent ............................ . 
High School apparatus ........................ . 
Contingent Account .......................... . 
Road and bridges, summer .................... . 
Road and bridges, winter ............... '. ..... . 
Town debt .................................... . 
Support of Poor ........................ . ..... . 
State Aid Road ............................... . 
300.00 
50.00 
50.00 
1,500.00 
500.00 
1,000.00 
631.27 
500.00 
2,665.00 
802.29 
197.71 
24 
Maintenance State Road ....................... . 
Special Resolve Road ......................... . 
Patrolman .................................... . 
Maine Development ................... . ....... . 
Auditing Town Books . ........................ . 
Repair Town Hall ............................. . 
Health Nurse .................. ~ ................ . 
Respectfully submitted, 
C. A. NEWCOMB, 
P. A. HASKELL, 
A. H. POWELL, 
600.00 
500.00 
450.00 
50.00 
50.00 
200.00 
25.00 
----$ 14,671.27 
Selectmen of Carmel. 
• 
Report of Road Coininissioner 
CARMEL l\IAINE ROAD AND BRIDGE ACCOUNT 1926 
Amount Raised by Town March 15th, 1926 
For summer account ....................... . .. . 
Overdra \\"Il •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
$ 1,200.00 
58.04 
1926 
l'vlay 17 
Order No. 104 To Arthur Stevens for labor on 
"high \Vay •.....•.•••••..••••••.••.••..•••••• $ 3.00 
1\fay 18 
Order No. 120 To ,V. L. Getchell, for gravel for 
high\vay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2.40 
Order No. 121 To Peter Kimball for cutting 
bushes . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 12.99 
Order No. 122 To R. ,V. Hardy for labor . . . . . . . . 48.00 
Order No. 123 To Delbert Foster for labor..... 16.50 
Order No. 124 To Earl Garland for labor . . . . . . . 12.00 
Order No. 125 To S. P. Bacheltor for labor. . . . . . 15.00 
Order No. 126 To Fred York for labor. . . . . . . . . . 12.00 
Order No. 127 To E. J. Curtis for labor . . . . . . . . 18.00 
Order No. 128 To Everett Philbrook for labor . . 6.00 
May 29 
Order No. 129 To John French for labor. . . . . . . . 15.00 
Order No. 130 To Charles Lally for labor . . . . . . 36.00 
Order No. 131 To Reginald Johnson for labor. . . 12.00 
Order No. 132 To R. "'"· Hardy for labor.. . . . . . . 83.00 
Order No. 133 To Fred York for labor . • . . . . . . . 34.50 
Order No. 134 To E. J. Curtis for labor . . . . . . . . 51.00 
Order No. 135 To Gus Richardson for labor . . . . . 21.00 
Order No. 136 To Frank Carmichael for labor. . . 15.00 
Order No. 137 To Everett Philbrook for labor. . 18.00 
Order No. 138 To Oscar Sprague for labor. . . . . . 15.00 
Order No. 139 To Fred Knight for labor . . . . . . . . 9.00 
Order No. 140 To Ifarold Brown for labor . . . . . . 15.00 
June 8 
Order No. 143 To Harold Maloon for labor . . . . . 6.00 
Order No. 144 To Everett Garland for labor. . . . . 12.00 
$ 1,258.04 
26 
Summer, Road and Bridge Account 1926 
June 9 
Order No. 146 To Reginald Johnson for gravel .. 
June 24 
Order No. 147 To Harold Maloon for labor ..... . 
June 29 
Order No. 148 To Leon Merrill for plank .. .... . 
July 9 
Order No. 149 To Fred York for labor ......... . 
Order No. 150 To Fred Knights for labor ....... . 
Order No. 151 To Gus Richardson for labor .... . 
Order No. 152 To E. J. Curtis for labor ....... . 
Order No. 153 To W. T. Verrill for labor ...... . 
Order No. 154 To John French for labor ...... . 
Order No. 155 To Frank Brawn for labor ...... . 
Order No. 156 To Charles Lally, for labor ...... . 
Order No. 157 To Reginald Johnson for labor ... . 
Order No. 158 To Harold Brown for labor ..... . 
Order No. 159 To Geo. Hawes for labor ... .. .. . 
Order No. 160 To Hugh Kelley for labor ....... . 
Order No. 161 To Oscar Sprague for labor ..... . 
Order No. 162 To L. H. Jones for labor ....... . 
Order No. 163 To Albert Powell for labor ... ... . 
Order No. 164 To Ivory Webber for labor ..... . 
Order No. 165 To Everett Philbrook for labor .. 
Order No. 166 To R. W. Hardy for labor ....... . 
Order No. 167 To Jt\ E. Hardy for labor ........ . 
Sept. 28 
Order No. 169 To Ara F. Burrill for gravel .... . 
Order No. 170 To Charles Lally for labor ..... . 
Order No. 171 To 1~ .. red York for labor ........ . 
Order No. 172 To Reginald Johnson for labor . . 
Order No. 173 To Frank Brawn for labor .. ..... . 
Order No. 17 4 To Everett Philbrook for labor .. . 
Order No. 175 To E. J. Curtis for labor ...... ... . 
Order No. 176 To Frank Carmichael for labor .. 
Order No. 177 To S. C. Partridge for labor ... . . 
Order No. 173 To R. W. Hardy for labor ....... . 
Nov. 3 
Order No. 184 To M. 11~. Ket>fe for gravel ...... . 
Order No. 186 To \.Vilbur Preble for gravel .... . 
Order No. 187 To N. I. \Vinslow for gravel ... . 
Order No. 188 To Asher Kimball for stringers . . 
Order No. 189 To D. ,V. Harrington for gravel . .. 
22.95 
6.00 
119.00 
24.00 
9.00 
3.00 
24.00 
21.00 
9.00 
15.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
18.00 
18.00 
18.00 
12.00 
33.00 
9.00 
6.00 
32.25 
35.25 
12.00 
9.00 
6.00 
12.00 
12.00 
3.00 
92.75 
4.45 
6.00 
.90 
6.00 
7.80 
27 
Order No. 190 To S. P. Damon for gravel . . . . . . 1.65 
Order No. 191 To S. B. Smith for gravel . . . . . . . . 13.80 
Nov. 27 
Order No. 192 To Clinton H. Goodhue for grader 
blade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Dec. 14 
Order No. 193 To Wilbur Preble for gravel . . . . . . 12.60 
Order No. 194 To Everett Robinson for plank... 17.50 
Order No. 195 To J. S. Thompson for bridge tim-
her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.04: 
Order No. 196 To C. F. McCully for plank . . . . . . 35.32 
1927 
Feb. 5 
Order No. 197 To W. I. Hodsdon for repairs on 
road machine .............. ·. . . . 2. 75 
Feb. 9 
Order No. 198 To Fred York for bridge timbers.. 2.00 
Dec. 14 Maylen Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.64 
Amount order drawn ........................... ----$ 1,258.04 
Respectfully submitted, 
R. ,V. HARDY, 
Road Commissioner. 
Amount Raised by Town March 15th, 1926 
For winter account ............................. $ 1,000.00 
- - ·--$ 1,000.00 
1926 
March 20 
Order No. 1 S. E. Collins, shoveling snow ..... $ 17.49 
Order No. 2 Ivory \Vebber, shoveling and 
breaking roads . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.53 
Order No. 3 John French, shoveling and break-
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
ing roads . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.54 
4 Geo. S. Parsons, shoveling snow .. 
5 E. D. Lawrence, shoveling snow .. 
6 Gerald Harvey, shoveling snow ... 
7 Ben R. Bradford, shoveling snow .. 
8 \V. F. Otis, breaking roads ....... . 
9 Ozias Smith, breaking roads and 
17.49 
17.49 
2.97 
2.31 
14.36 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . 7.15 
Order No. 10 Frank H. Brawn, shoveling snow. . 1.82 
Order No. 11 Everett Philbrook, breaking roads 16.83 
Order No. 12 Harry Burrill, shoveling snow.... 13.37 
28 
Order No. 13 H. W. Harmon, shoveling snow.. . 11.88 
Order No. 14 W. L. Getchell, shoveling and 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
breaking roads ....... : . . . . . . . . 18.66 
15 Perry Bryant, shoveling snow ... . 
16 D. T. Purvis, breaking roads .... . 
17 Kenneth Purvis, shoveling s.now .. 
18 John Maloon, breaking roads ... . 
19 Maurice Long, breaking roads ... . 
20 B. L. Hichborn, breaking roads .. 
21 A. B. Loring, shoveling snow ..... 
22 C. L. Loring, shoveling and break-
ing roacls . . ........... . ....... . 
23 R. L. Emery, breaking roads .... . 
24 C. W. Emery, shoveling snow .... . 
25 Moody Bickford, shoveling snow .. 
26 Charles nryant for shoveling snow 
6.60 
24.42 
6.27 
3.30 
15.84 
15.84 
6.60 
18.32 
28.05 
17.66 
3.80 
1.16 
Order No. 27 Hollis Smith, for shoveling snow.. 2.64 
Order No.. 28 Hay Prescot, for breaking roads. . 13.20 
Order No. 29 B. H.. Brown, for breaki11g and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . 44.25 
Order No. 30 R. F. Carmichael, breaking roads. . 60.93 
Order No. 31 Reginald Johnson for breaking 
roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Order No. 32 Clare.nee Homested. breaking roads 6.00 
Order No. 33 Joseph Partridge, shoveling snow. 8.42 
March 22 
Order No. 34"Clifford Hand, shoveling snow.... 2.97 
Order No. 35 Reid Hand, shoveling snow. . . . . . . 2.97 
April 6 
Order No. 36 B. L. Hichborn, breaking roads .. , 8.91 
April 10 
Order No. 37 Charles Lally, shoveling snow.... 19.64 
Order No. 38 Frank Loring, shoveling and 
breaking roads . . . . . . ... . . . . . . . . . 27 .89 
Order No. 39 Geo: '\V. Morse, shoveling snow.... 8.09 
Order No. 40 A. H. Powell, breaking roads. . . . 13.20 
Order No. 41 Ara F. Burrill, breaking and shov-
eling snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.81 
Order No. 42 flyro.n Burrill, shoveling snow.... 24.26 
Order No. 43 H. K. Sylvester, shoveling and 
breaking roads . . . . . • . . . . . . . . . . 5.22 
Order No. 44 Geo. Hawes, shoveling snow...... .99 
Order No. 45 Harold Hewes, shoveling snow. . . . 2.97 
Order No. 46 D. T. Purvis, breaking roads. . . . . . 16.17 
29 
Order ~o. 47 Kenneth Purvis, shoveling snow.. 1.65 
Order No. 48 M. E. Long, breaking roads and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.58 
Order No. 49 Ray Prescott, breaking roads . . . . 2.31 
Order No. 50 Charles Brya.nt, shoveling snow.. .83 
Order No. 51 B. L. Dyer, breaking roads . . . . . . . 13.20 
Order No. 52 H. L. Dyer, shoveling snow. . . . . . . 31.35 
Order No. 53 Hugh Kelley, shoveling snow.. . .. 6.77 
Order No. 54 James Tenney, shoveling snow... 25.25 
Order No. 55 C. A. Small, shoveling snow . . . . . . 1.49 
Order ~o. 56 A. H. Powell, shoveling snow. . . . 5.28 
Order No. 57 L. A. Higgins, shoveling snow. . . . 4.95 
Order No. 58 G. C. Craige, shoveling snow . . . . . . 4.13 
Order No. 59 Earl Craige, shoveling snow . . . . . . 2.97 
Order No. 60 Howard Basey, shoveling snow... 1.98 
Order No. 61 John Hasey, shoveling sno\v...... .99 
Order .No. 62 \Valter Leonard, breaking roads... 7.92 
Order No. 63 \Vm. Getchell, shoveling snow. . . . 1.65 
Order No. 64 L. D. Palmer, shoveling snow ..... 2.81 
Order No. 65 L. J. Palmer, shoveling snow..... 2.81 
Order No. 66 E. F. Palmer, slioveling snow . . . . 2.81 
Order No. 67 \V. E. Patten, breaking roads. . . . . . 32.67 
Order No. 68 gddie Patten, shoveling snow . . . . . 13.04 
Order No. 69 R. F. Pendleton, breaking roads. . . 35.64 
April 24 
Order No. 70 A. E. Foster, breaking roads and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . 50.49 
Order No. 71 John 'Vorcester, breaking roads 
and shoveling snow . . . . . . . . . . . . 30.69 
Order No. 72 M. K. Foster, shoveling snow. . . . . 4.62 
Order No. 73 P. S. Batchelder, shoveling snow.. 4.29 
Order No. 74 Geo. Foster, shoveling snow . . . . . 26.40 
Order No. 75 Ralph '\Torcester, shoveling snow. 5.94 
Order No. 76 11.,rank Smith, shoveli.ng snow... . . 1.82 
Order No. 77 Louis Preble, shove1ing snow... . . 1.65 
Order No. 78 V.1ilbur Preble, shoveling snow. . . . 1.65 
Order No. 79 Lewis Hanscomb. shoveling snow. 5.94 
Order No. 80 A. R. Stevens, breaking roads and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . 36.23 
Order No. 81 Guy Hodgdon, shoveling snow. . . . . 4.47 
Order No. 82 R. H. Day, shoveling and breaking 
roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.45 
Order N'o. 83 E. J. Curtis, shoveling and break-
ing roads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 
30 
April 27 
Order No. 84 John French, shoveling snow .... . 
Order No. 85 W. A. Gray, shoveling snow ...... . 
Order No. 86 Gerald Harvey, shoveling snow .. . 
Order No. 87 Theodor Harvey, shoveling snow .. 
Order No. 88 A. A. Tuttle, shoveling snow ..... . 
Order No. 89 Geo. Perry, shoveling snow ..... . 
Order No. 90 Frank Perry, shoveling snow .... . 
Order No. 91 A. J . McOown & Sons, shoveling 
snow .............. . ......... . 
13.25 
6.77 
1.49 
2.99 
4.46 
2.97 
2.97 
10.07 
Order .No. 92 Walter Leonard, breaking roads. . . 6.44 
Order No. 93 \V. L. Getchell, breaking roada and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.59 
May 12 
Order No. 94 A. G. Kimball, breaking roads. . . . 48.02 
Order No. 95 Frank H . Drawn, shoveling snow.. 13.53 
Order No. 96 \Vilbur F. Otis, shoveling snow and 
breaking roads . . . . . . . . . . . . . . . . 19.16 
May 14 
Order No. 97 Fred York, shoveling snow and 
breaking roads ................ . 
Order No. 98 Volney Damon, shoveling snow .. . 
Order No. 99 V. F. Howes, shoveling snow .•... 
Order No. 100 Geo. Parsons, shoveling snow .... 
Order No. 101 Reginald Johnson, shoveling snow 
Order No. 102 H. W. Hardy, breaking roads 
May 17 
28.25 
1.50 
14.25 
4.50 
2.25 
125.17 
Order No. lOis Ivory \Vebber. ~hoveling ::,now . . . 6.00 
Order No. 105 Harry Maloon, shoveHug snow. . . . 22.0'1 
Order No. 106 Hal ph Bragg, shov~ling snow. . . . 12.21 
Order No. 107 :.\lillard Maloon, shoveling snow. . . 2.97 
Order No. ins B. \Y. Otis , shoveling snow. . . . . . . . 4.62 
Order No. 109 C. V. Hibbard, Jr., shoveling i-mow. 3.63 
Order No. J 10 EvP.rett Garlan<l, shovclin~ snow.. 2.15 
Order No. 111 Harold Maloon, breaking roads... 25.41 
Order No. 112 J. H. Basey, shovelh1~ snow...... 3.~H, 
Order No. 113 G. N. :\1aloon, breaking roads and 
shoveling snow . . . . . . . . . . . . . . . . 16.17 
Order No. 114 }i .... I. Thompson, s hoveling snow... 2.31 
Order No. 115 J.~rnest Lawrence, shoveling snow. 4.46 
Or(ler No. 116 Ji.,rank IJa wrence, shoveling ~now.. 5.45 
Order No. 117 A .. J. Lawrence, shoveling snow... 1.49 
Order No. 118 ~J. L. Lawrence, shoveling snow.. .66 
31 
Order No. 119 E. F. Philbrook, shoveling snow 
and breaking roads ........... . 
May 29 
Order No. 141 S. E. Smart, shoveling snow ..... . 
Order No. 142 George Carrow, shoveling snow .. . 
June 8 
Order No. 145 G. M. Lewis, breaking roads ..... . 
Sept. 28 
Order No. 168 J. H. McPherson, shoveling snow .. 
Nov. 3 
Order No. 179 R. F. Pendleton, breaking roads .. 
Order No. 180 Eddie Patten, shoveling snow .... 
Order No. 181 'Villard Sherwood, shoveling snow 
Order No. 182 Thomas Murray, breaking roads .. 
Order No. 183 M. E. Keefe, breaking roads ...... . 
Order No. 185 C. T. Lawrence, shoveling snow .. 
Amount of orders drawn .............. ........ . . 
Amount overdrawn 
Respectfully submitted, 
R. W. HARDY, 
12.05 
1.98 
2.31 
15.51 
4.29 
3.96 
1.49 
1.98 
31.35 
8.58 
30.69 
1,653.01 
653.01 
$ 1,000.00 
Road Commissioner. 
CAHMEL. l\lE., HINKLEY HILL ROAD ACCOUNT, 1926 
Amount Raised by Town March 15, 1926 
1926 Ji'or Hinkley Hill Acc't .......... ... .. .... . . 
.May 11 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
:\lay 14 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order Xo. 
Order !"\o. 
Order No. 
Order No. 
1 J. Paln1er for labor .. ............ $ 
2 .J4~verett Palmer for labor ....... . 
3 John French for Jabor .......... . 
4 Charles Lally for labor ......... . 
5 Fred Knights for labor ....... . . . 
6 Haymond Pendleton for labor .... 
7 Guy Lewis for labor ......•....... 
S Oscar Sp1 a 10 fo1· labor ......... . 
9 Regiual 1 ' on for labor ..... . 
10 Everett P1.1HJn>0k for labor ..... . 
11 Gus Hi<:l1.t r l<;c 11 for labor ....... . 
1~ Jlarold Bro • n for labor ........ . 
18.00 
18.00 
15.00 
12.00 
19.50 
18.00 
24.00 
15.00 
15.00 
30.00 
12.00 
16.00 
$ 300.00 
32 
Order No. 13 Frank Carmicheal for labor . . . . . . 42.00 
Order No. 14 R. W. Hardy for labor . . . . . . . . . . . 20.00 
Nov. 3 
Order No. 15 S. B. Smith, gravel .............. . 25.50 
Amount of orders drawn ....................... ----$ 
Respectfully submitted, 
R. W. HARDY, 
300.00 
Road Commissio.ner. 
Third-Class Highway 
CARMEL, ME., 3RD CLASS HIGHWAY ACCOUNT. 1926 
Allotment from State 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2,068.88 
June 8 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
Order No. 
I Fred York for labor .............. $ 
2 Geo. Hawes for labor ........... . 
3 Charles Lally for labor ......... . 
4 John French for labor ........... . 
5 Elmer Curtis for labor ......... . 
6 Reginald Johnson for labor ..... . 
7 Fred Knight for labor .......... . 
8 Oscar Sprague for labor ........ . 
9 Gus Richardson for labor ....... . 
10 Harold Brown for labor ........ . 
18.00 
21.00 
30.00 
24.00 
30.00 
21.00 
24.00 
27.00 
24.00 
21.00 
Order No. 11 Frank Brawn for labor . • . . . . . . . . 27.00 
Order No. 12 Everett Philbrook for labor. . . . . . 48.00 
Order No. 13 R. W. Hardy for labor. . . . . . . . . . . . 61.00 
Order No. 14 Allen Newcomb for labor . . . . . . . . 15.00 
Order No. 15 L. H. Jones for labor . . . . . . . . . . . . 18.00 
June 24 
Order No. 16 F. L. York for labor . . . . . . . . . . . . . 24.00 
Order No. 17 Charles Lally for labor . . . . . . . . . . 15. 75 
Order No. 18 John French for labor . . . . . . . . . . . 25.50 
Order No. 19 E. J. Curtis for labor. . . . . . . . . . . . . 37.50 
Order No. 20 R. V. Johns001 for labor. . . . . . . . . . 24. 75 
Order No. 21 Fred Knight for labor . . . . . . . . . . . 27.75 
Order No. 22 Oscar Sprague for labor . . . . . . . . . 27.75 
Order No. 23 Harold Brown for labor . . . . . . . . . . 27.75 
Order No. 24 Frank Brawn for labor . . . . . . . . . . 28.50 
Order No. 25 Everett Philbrook for labor.. . . . . . 49.50 
Order No. 26 Allen Newcomb for labor . . . . . . . . 24.00 
33 
Order No. 27 Geo. Hawes for labor ........... . 
Order No. 28 L. H. Jones for labor ............ . 
Order No. 29 Albert Powell for labor ......... . 
Order No. 30 Hugh Kelley for labor .......... . 
Order No. 31 R. W. Hardy for labor .......... . 
July 17 
Order No. 32 Fred York for labor ............ . 
Order No. 33 E. J. Curtis for labor ............ . 
Order No. 34 Charles Lally for labor .........• 
Order No. 35 John French for labor ........... . 
Order No. 36 R. V. Johnson for labor ......... . 
Order No. 37 Fred Knight for labor .......... . 
Order No. 38 Oscar Sprague for labor ......... . 
Order No. 39 R. W. Hardy for labor .......... . 
Order No. 40 Harold Brown for labor ......... . 
Order No. 41 Frank Brawn for labor ......... . 
Order No. 42 Everett Philbrook for labor ..... . 
Order No. 43 Geo. Hawes for labor ........... . 
Order No. 44 L. H. Jones for labor ............ . 
Order No. 45 Albert Powell for labor ......... . 
Order No. 46 Hugh Kelley for labor ........... . 
Order No. 47 Berger Mfg. Co., fer culverts ..... . 
Sept. 14 
0rder No. 48 F. L. York for labor ............ . 
Order No. 49 R. V. Johnson for labor ........ . 
Order No. 50 R. W. Hardy for labor .......... . 
Order No. 51 Charles Lally for labor ......... . 
Sept. 16 
Order No. 52 Geo. Curtis for la.nd damage haul-
27.75 
30.00 
52.50 
15.75 
67.00 
31.50 
78.00 
33.75 
15.00 
34.50 
39.00 
39.00 
83.50 
37.50 
33.00 
72.00 
39.00 
78.00 
66.00 
39.00 
44.80 
12.00 
15.75 
36.75 
18.75 
ing rocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 
Order No. 53 Julian Parsons for gravel . . . . . . . . 32.85 
Sept. 28 
Order No. 54 R. W. Hardy for labor .......... . 
Order No. 55 Fred York for labor ............ . 
Order No. 56 S. C. Partridge for labor ........ . 
Order No. 57 Charles Lally for labor ......... . 
Order No. 58 E. J. Curtis for labor ....•........ 
Order No. 59 Wm. Curtis for gravel .......... . 
Order No. 60 R. W. Hardy for dynamite caps and 
fuse .......................... . 
14.00 
6.00 
4.50 
3.00 
6.00 
182.70 
33.28 
Amount of orders drawn for labor and material ... ----$ 2,068.88 
Respectfully submitted, 
R. W. HARDY, 
Road Commissioner. 
34 
IRISH ROAD SURF ACING 
Transferred from patrol ....................... $ 182.00 
Received from State treasurer ................. . 81.90 
Overdrawn ..................................... 28.70 
$ 292.60 
June: Debit Warrant 
21-Geo. Carrow, labor 3 days ................. $ 9.00 A416 
21-Chas. Carrow, labor 3 days ............... . 6.00 415 
21-Maylen Newcomb, truck 3 days ........... . 30.00 422 
21-Russell Thompson, truck 21h days ........ . 25.00 423 
21-Ralph Bragg, labor 3 days ............... . 9.00 424 
21-Gus Richardson, truck 3 days ............. . 30.00 421 
21-Frank Smith, labor 3 days ............... . 9.00 437 
August: 
7-Allen Newcomb, labor 2 days ............. . 6.00 618 
7-Frank Smith, truck 2 days ................ . 20.00 621 
14-Frank Smith, truck 2 days ............... . 20.00 642 
21-Allen Newcomb, labor 1 day .............. . 3.00 650 
28-Howard Hasey, labor 1h day .............. . 1.50 671 
28-Leon Merrill, labor 21/2 days ............. . 7.50 663 
28-Norbert Overlock, labor 41h days ......... . 13.50 660 
28-Chas. Carrow, labor 21h days ............. . 7.50 663 
28-Geo. Carrow, labor 1h day ................ . 1.50 657 
28-Russell Thompson, truck 41h days ........ . 45.00 654 
28-Gus Richardson, labor 41h days ........... . 13.50 652 
September: 
16-I"eon Merrill ............................ . 10.95 696 
16-H. T. Hasey, gravel ..................... . 11.65 915 
November: 
27-Clitford Hand, labor 1h day .............. . 1.50 976 
27-B. L. Hitch born, labor ¥.a day ............. . 1.50 977 
30-.-Frank Loring, truck 1h day ............... . 6.00 1065 
30-Maylen Newcomb, labor 1h day ........... . 5.00 1066 
$ 292.60 
STATE AID ROADS 
Balance due State on Norton bridge 1925-26 .. . . $ 
Balance due State inspection Norton bridge 
1925-26 ................ . .................. . 
Received from State ck. for ..... .. . ... ......... . 
l,795.95 
84.99 
4,515.06 
2,665.00 Raised by town ..................... · · · · · · · · · · · 
Amt. overdrawn 1925-26-27 .................... . 180.65 
----$ 9,241.65 
June: 
21-Chas. Carrow, labor .......... . .. · · · · · · · · · $ 
21-Geo. Carrow, labor ............ ... . · · · · · · · · 
21-Norbert Overlock, labor ............ · .. · · · 
21-Will Bowen, labor .............. · · · · · · · · · · 
21-Ralph Bragg, labor ............... · · · · · · · · · 
21-Kenith Foster, labor ............ · · · · · · · · · · 
21-W. C. Storer, labor . ............ · · · · · · · · · · · 
21-Delbert Foster, labor ... .......... · · · · · · · · · 
21-Harry Maloon, labor ...•..... ·. · · · · · · · · · · · 
21-Maylen Newcomb, truck ......... · · · · · . · · · · 
21-C. A. Newcomb, 5 days ........ · · · · · · · · · · · · 
21-Len Foster .............................. . 
21-Gus Richardson .......... · · · · · · · · · · · · · · · · 
21-Frank Smith. truck ........... · · · · · · · · · · · · · 
26-C. A. Newcomb ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
26-Kenith Foster ........................... . 
26-Len Foster .............................. . 
26-Russell Thompson. truck . ...... · · · · · · · · · · · 
26-Chas. Carrow .................. .... ...... . 
26-Geo. Carrow ....................... · . · .. · · 
26-Ralph Bragg ............................ . 
26-Will Bowen ............................ ·. 
26-Maylen Newcomb, truck .... · · · · · · · · · · · · · · 
26-Gus Richardson, labor ...... · · · · · · · · · · · · · · 
26-Frank Loring, truck ........ · · · · · · · · · · · · · · 
26-Norbert Overlock, labor .... · · · · · · · · · · · · · · 
2$-Howard Hasey, labor ...... · · · · · · · · · · · · · · · 
26-Geo. Maloon, labor ................... · · · · · 
26-Chas. Loring, labor .................. · . · · · 
26-Edgar Hand, labor ..................... · · · 
26-Everett Garland, truck ...... · · · · · · · · · · · · · · 
26 L · p 
- ew1s rebel, labor ......... · · · · · · · · · · · · · 
Debit Warrant No. 
9.00 417 
6.00 418 
4.50 420 
30.00 
6.00 
15.00 
4.00 
3.00 
6.00 
20.00 
20.00 
30.00 
20.00 
20.00 
12.88 
13.00 
20.99 
63.33 
13.00 
13.00 
13.00 
20.99 
40.00 
13.00 
43.33 
13.00 
17.50 
18.00 
10.00 
5.50 
48.33 
4.50 
427 
425 
426 
428 
A427 
429 
430 
434 
435 
432 
430 
43'8 
439 
440 
441 
442 
443 
A445 
445 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
36 
30-Allen Newcomb, labor ............ . ....... . 15.00 477 
30-Lewis Prebel, labor ...................... . 24.00 478 
30-Everett Garland, truck .................... . 80.00 479 
30-Edgar Hand, labor ....................... . 12.00 480 
30-Chas. Loring, truck ..................... . 24.00 481 
30-Norbert Overlock, labor .................. . 24.00 483 
30-Gus Richardson, labor ................... . 24.00 485 
30-Maylen Newcomb, truck ................. . 80.00 486 
30-Frank Smith, truck ...................... . 80.00 487 
30-Harold Maloon, labor .................... . 9.16 488 
30-Ralph Bragg, labor ...................... . 1.50 489 
30-Geo. Carrow, labor ....... ... .. .. ........ . 24.00 490 
30-Chas Carrow, labor ...................... . 24.00 491 
30-Russell Thompson, truck ................ . 80.00 492 
30-Kenith Foster, labor ..................... . 25.50 493 
30-C. A. Newcomb, labor .................... . 32.00 494 
July: 
10-Geo. Overlock, labor ..................... . 9.00 530 
10-C. A. Newcomb, labor .................... . 32.00 531 
10-Millard Maloon, labor .................... . 12.00 646 
10-Kenith Foster, labor ..................... . 24.00 54'1 
10-Will Bowen, labor ....................... . 23.01 643 
10-Harold Maloon, labor .................... . 32.00 548 
10-Len Foster, labor ........................ . 61.36 449 
10-Chas. Loring, laboc ....................... . 21.00 539 
10-Maylen Newcomb, truck ................. . 75.00 541 
10-Frank Loring, truck .. .................... . 75.00 540 
10-Frank Smith, truck ...................... . 75.00 542 
10-Everett Garland, truck .................... . 75.00 543 
IO-Russell Thompson, truck ................ . 75.00 545 
10-Leon Merrill, labor ...................... . 23.50 532 
10-Geo. Carrow, labor ...................... . 23.50 533 
10-Chas. Carrow, labor ................... . . . 23.50 534 
IO-Norbert Overlock, labor .................. . 23.50 535 
IO-Lewis Prebel, labor ...................... . 24.00 536 
10-Allen Newcomb, labor ................... . 6.00 537 
IO-HowaFd Hasey, labor ..................... . 23.50 538 
10-Gus Richardson, labor ................... . 23.50 544 
10-Maurice Loring, labor ............... .. .. . 30.00 560 
IO-Roland Maloon, labor .................... . 9.00 551 
10-Will Bowen ............................. . 15.00 554 
24-Geo. Overlock, labor ..................... . 15.00 574 
24-C. A. Newcomb, labor ................... . 20.00 575 
24-Leon Merrill, labor ...................... . 15.00 576 
24-Geo. Carrow, labor ....................... 15.00 577 
.. 
37 
24-Chas. Carrow, labor ..................... . 15.00 578 
24-Norbert Overlock, labor .................. . 15.00 579 
24-Lewis Prebel, labor ...................... . 15.00 580 
24-Allen Newcomb, labor ....... ..... ....... . 15.00 581 
24-Maylen Newcomb, truck .................. . 30.00 582 
24-Frank Smith, truck ....... ....... ........ . 50.00 583 
24-Russell Thompson, truck ................ . 50.00 584 
24-Everett Garland, truck ................... . . 50.00 585 
24-Gus Richardson, labor .................... . 15.00 586 
24-Kenith Foster, labor ..................... . 15.00 587 
24-Harold Maloon, labor .................... . 18.00 588 
24-Roland Maloon, labor .... ........ ........ . 13.50 589 
24-Howard Hasey, gravel ................... . 250.00 590 
24-Geo. Overlock, labor ..................... . 15.00 591 
24-C. A. Newcomb, labor .................... . 46.00 592 
24-Leon Merrill, labor ...................... . 16.50 593 
24-Geo. Carrow, labor ...................... . 16.50 594 
24-Chas. Carrow, labor ...................... . 16.50 595 
24-Norbert Overlock, labor .................. . 16.50 596 
24-Allen Newcomb, labor .................... . 16.50 597 
31-Maylen Newcomb, truck ................. . 100.00 598 
31-Frank Smith, truck ...................... . 108.00 599 
31-Russell Thompson, truck ................. . 62.77 600 
31-Everett Garland, truck ................... . 55.00 601 
31-Gus Richardson, labor .................... . 16.50 602 
31-Harold Maloon, labor .................... . 18.00 603 
31-Roland Maloon, labor .................... . 24.00 604 
31-North East Culvert Co., culvert ........... . 37.64 607 
31-C. M. Conant Co., culvert ................. . 79.58 605 
August: 
7-Chas. Carrow, labor .............. .. ..... . 18.00 • 610 
7-Leon Merrill, labor ...................... . 18.00 611 
7-Geo. Overlock, labor ...................... . 18.00 612 
7-Harold Maloon, labor .................... . 18.00 615 
7-C. A. Newcomb, labor ..................... . 24.00 618 
7-Maylen Newcomb, truck ................. . 60.00 617 
7-Allen Newcomb, labor .................... . 10.50 619 
7-Frank Smith, truck ..................... . 40.00 620 
7-Gus Richardson, labor ................... . 12.00 631 
14-Geo. Carrow, labor ...................... . 12.00 632 
14-Leon Merrill, labor ...................... . 12.00 633 
14-Harold Maloon, labor .................... . 12.00 634 
14-Bert Brown, labor ..... . ................. . 40.00 635 
14-Roland Maloon, labor .................... . 13.50 636 
14-Norbert Overlock, labor ................. . 12.00 637 
38 
14-Geo. Overlock, labor .... ............... .. . 18.00 638 
14-C. A. Newcomb, labor .................... . 20.00 639 
14-Maylen Newcomb, truck ................. . 20.00 640 
14-Norbert Overlock, labor ................. . 18.00 613 
14-Chas. Hibbard, gravel ................... . 12.36 700 
14-Frank Smith, truck ...................... . 17.66 701 
14-Norbert Overlock, labor ................. . 7.50 702 
14-Gus Richardson ......... . ............... . 9.50 703 
14-E. B. Hanny, galvanized iron ............. . 1.25 
21-Bert Brown, labor ....................... . 50.00 649 
21-Chas. Hibbard, labor ..................... . 24.00 651 
21-Allen Newcomb, labor ................... . 15.00 643 
21-Norbert Overlock, labor .................. . 21.50 648 
21-Leon Merrill, labor ...................... . 22.50 647 
21-Geo. Overlock, labor ..................... . 22.50 646 
21-C. A. Newcomb, labor .................... . 24.00 645 
21-Maylen Newcomb, truck ................. . 31.43 644 
21-Frank Smith, truck ..................... . 35.00 A643 
28-Chas. Hibbard, labor ..................... . 20.00 670 
28-Frank Smith, truck ...... ......... . ....... . 18.88 669 
28-Allen Newcomb, labor ................... . 12.00 668 
28-Raylan Maloon, labor .................... . 50.66 667 
28-Bert Brown, labor ....................... . 25.00 66~ 
28-Maylen Newcomb, truck .................. . 21.88 665 
28-C. A. Newcomb .......................... . 30.00 664 
28-Leon Merrill, labor ...................... . 12.00 663 
28-Norbert Overlock, labor .............. ... . . 19.50 661 
28-Chas. Carrow . . .................... . ..... . 2.16 A657 
28-Geo. Carro\\· ............................. . 2.16 656 
28-Russell Thompson, truck ........ .. .. ... .. . 15.00 655 
28-G\ls Richardson ......................... . 13.00 663 
28-Geo. Overlock ............................ . 9.00 662 
September: 
4-C. A. Newcomb, Supt. . ................... . 16.00 676 
4-Maylen Newcomb, truck 31h ............... . 35.55 677 
4-Allen Newcomb, labor .................... . 11.66 678 
4-Leon Merrill, labor ...................... . 11.66 679 
4-Frank Smith, T .......................... . 35.55 680 
4-Gus RichardRon ......................... . 11.66 681 
4-Norbert Overlock ........................ . 11.66 682 
4-Geo. Overlock .......................... . 11.66 683 
4-Russell Thompson ....................... . 15.00 684 
4-Everett Garland ......................... . 5.00 685 
4-Howard llasey .......................... . 1.50 686 
4-J ohn Hasey ............................. . 1.50 687 
39 
4-Cushman Lumber Co., lumber ........ . .... . 23 .26 69~ 
4-Morse Lumber Co., lumber ................ . 36.14 693 
4- N. H. Bragg, iron for bridge .............. . 104.69 694 
4-Garland Bros, supplies ......... .. ........ . 20.63 695 
I 
4- R. B. Dunning Co., cement ............ . .. . 47.02 696 
10- A. J. McGown & Sons, cement . . ........... . 170.00 A696 
10-Roland Maloon ....... . ......... . ........ . 5.50 692 
10-Geo. l\1aloon .................. . .......... . 16.00 693 
10- ,V. E. Bowen .. .. ........................ . 32.43 A694 
10-Geo. DeRusha, lumber . ................ . .. . 78.07 695 
10-Roy Morse .............................. . 20.00 672 
IO- Minnie C'lements ........................ . 48.00 698 
10-R. B. Dunning Co., bridge rail ............. . 47.50 823 
18-C. A. Newcomb, labor ........ . .......... . . 27.10 730 
18-Frank Smith, truck ....................... . 39.77 731 
18-Gus Richardson, labor ................... . 20.32 732 
18- Leon Merrill, labor ...................... . 26.00 733 
18-Clair Emery, labor . ..................... . 10.66 734 
"18-Henry McDunnah, labor ............... .. . 18.65 735 
18-Norbert Overlock, labor .............. . ... . 17.32 736 
18- Maylen Newcomb, truck .................. . 28.77 737 
18- 0scar Sprague, labor ................... . . 14.32 738 
18- Reginald Johnson, labor ................. . 11.32 739 
18-Clarence Robinson, labor ................ . 1.50 740 
18- Harry Burrill, labor .. . .................. . 11.32 741 
18-Everett Garland, truck ............ . ..... . . 27.77 742 
18-Frank Loring, truck .. . ........ . .......... . 27.77 743 
20-Fred Homestead, express ..... . ........... . 2.50 746 
18-Allen Newcomb, labor .................. . . 12.82 748 
25-C. A. Newcomb, labor .................... . 16.00 749 
25- Frank Smith, truck ........ . ........... . . . 45.00 750 
25-Gus Richardson, labor .................... . 15.00 751 
25-Leon Merrill, labor .. . .... . ............... . 12.00 752 
25-Henry McDunnah, labor ................. . 10.00 753 
25-Norbert Overlock, labor .................. . 12.00 754 
25-Maylen Newcomb, truck .... . .......... . . . 40.00 755 
25-Allen Newcomb, labor .................... . 10.50 756 
25-0scar Sprague, labor .... . .. . ............ . 13.50 757 
25- Reginald Johnson, labor ................. . 13.50 758 
25-Harry Burrell, labor .................... . 15.00 759 
25-Everett Garland, truck ................. . .. . 40.00 760 
25-Frank Loring, truck ...................... . 40.00 761 
25-Byron Burrill, labor ..................... . 12.00 762 
25-Rufus Partridge, labor ................. . . . 15.00 763 
25-William Dunton, labor ................... . 10.50 764 
25-Harold Maloon, labor .................... . 1.33 765 
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October: 
2-C. A. Newcomb, labor .................... . 24.00 767 
2-Frank Smith, truck ...................... . 56.66 768 
2--Gus Richardson, labor ................... . 15.00 769 
2-Leon Merrill, labor ...................... . 18.00 776 
2-Henry McDunnah, labor .................. . 27.00 771 
2-Norbert Overlock, labor .................. . 18.00 772 
2-Maylen Newcomb, truck ................. . 45.55 773 
2-Allen Newcomb, labor ................... . 18.00 774 
2-0scar Sprague, labor ..................... . 18.00 775 
2-Reginald Johnson, labor .................. . 18.00 776 
2-Harry Bu rril 1, labor ..................... . 18.00 777 
2-Everett Garland, truck ................... . 56.66 778 
2-Frank Loring, truck ... ... ... .. .......... . 56.66 779 
2-Byron Burrill, labor . ..................... . 18.00 780 
2-Rufus Partridge, labor .................... . 18.00 781 
2-William Dunton, labor . .. ................ . 18.00 782 
2-Gerald Harvey, labor .................... . 13.50 783 
2-Chas. Nason, drilling mach ................ . 10.00 784 
2-H. L. Maloon, labor ...................... . 2.50 785 
January: 
17-R. H. McDunnah, gravel .................. 34.50 1127 
October: 
3--C. M. Conant Co., culvert ................. . 51.60 822 
3-Austin Dunton, blasting .................. . 10.00 825 
3--Chas. Nason, drilling mach. . ............. . 5.00 824 
9-C. A. Newcomb, labor .................... . 21.33 837 
9-Frank Smith, truck ...................... . 28.33 838 
9-Gus Richardson, labor .......... ... ...... . 16.50 839 
9-Leon Merrill, labor ...................... . 10.50 845 
9-Henry McDunnah, labor .................. . 33.34 841 
9-Norbert Overlock, labor .................. . 14.51 842 
9-Allen Newcomb, labor ................... . 10.01 843 
9-Maylen Newcomb, truck .................. . 36.33 844 
9-0scar Sprague, labor .................... . 16.01 845 
9-Reginald Johnson, labor ................. . 16.01 846 
9-Harry Burrill, labor ..................... . 16.01 847 
9-Everett Garland, truck ................... . 34.83 848 
9-Frank Loring, truck ...................... . 28.33 885 
9-Byron Burrill, labor ..................... . 16.01 850 
9-William Dunton, labor ................... . 6.00 851 
9-Gerald Harvey, labor .................... . 13.01 852 
9-Fred Knights, labor ..................... . 13.01 853 
9-V. E. Damon ............................ . 1.00 875 
9-C. A. Newcomb .......................... . 16.00 876 
9-Frank Smith, truck 
9-Gus Richards, labor 
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...................... 
9-Henry McDunnah, labor ................. . 
9-Leon Merrill, labor ....................... . 
9-0scar Sprague, labor ..................... . 
9-Reginald Johnson, labor ................. . 
9-Everett Garland, truck .................... . 
9-Frank Loring, truck ...................... . 
9-Byron Burrill, labor ..................... . 
9-Gerald Harvey, labor .................... . 
16-State drilling roach., 3 days @ $10 ......... . 
16-Frank McDunnah, labor ................. . 
16-Addison Hodgkins, labor ................. . 
16-Geo. Overlock, labor ..................... . 
16-L. N. Bemis, dynamite and fuse ........... . 
16-H. W. Kimball, cutting bushes ............ . 
16-Fred Homestead, express ................. . 
16-Leon Merrill, gravel ..................... . 
16-Allen Newcomb, labor, truck .............. . 
16-Norbert Overlock ........................ . 
16-Fred Knights ............................ . 
16-R. ,V. Hardy, dynamite and fuse ........... . 
16-R. W. Hardy, dynamite and fuse .......... . 
16-S. B. Loring, labor ....................... . 
16-Bert It.. Brown ........................... . 
16-W. E. Brown ............................ . 
-16-The Haynes & Chalmers Co., dynamite and 
caps .................................. . 
16-Russell Thompson, truck ................ . 
16-,V. C. Haskell, damage to land ............ . 
16-,V. C. Haskell, supplies ................... . 
16-P. H. Moores, labor ...................... . 
16-A. J. McGowan & Son, supplies ............ . 
40.00 
12.00 
24.00 
12.00 
12.00 
12.00 
40.00 
40.00 
9.00 
9.00 
30.00 
12.00 
7.00 
6.00 
6.00 
2.00 
2.50 
184.20 
37.77 
12.00 
12.00 
2.89 
5.44 
4.55 
5.00 
9.10 
21.75 
10.00 
20.00 
5.00 
5.33 
12.75 
$ 7,360.71 
Balance paid by transfer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,880.94 
$ 9,241.G5 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
886 
887 
888 
887 
890 
891 
892 
893 
894 
875 
897 
912 
913 
931 
932 
933 
937 
954 
957 
975 
1005 
1016 
1045 
Treasurer's Report 
Carmel, Maine 1926-1927 
1926 CASH ACC'T 
14.,eb. 10 Cash on hand ....................... $ 
17 R. \V. Hunt, auctioneer license ....... . 
26 State of Maine, damage dom. animals .. 
Mar. 1 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
19 L. D. Palmer, to apply on tax deed ... . 
Everett Philbrook, over-payment 1925. 
April 1 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
Mar. 22 First Nat'I Bank, loan ............... . 
April a E. & N. A. Ry., Lydia H.uggles Ceme-
tery Fund ...................... . 
3 A. S. Turner, check issued in error .. . 
16 Mrs. S. E. Symonds, Jr., tax deeds, R. 
\V. Guptil ................... . .. . 
16 First Nat'l Bank, loan ............... . 
30 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
Mar. 8 14.,irst Nat'l Bank, loan ............... . 
14 State of Maine, Soldiers' Pensions ... . 
17 M. \V. McGown, on acc't dog taxes ... . 
June 2 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
May 21 First Nat'I Bank, loan ............... . 
June 26 Roscoe Crosby, hearse wheels ........ . 
July 2 First Nat'l Bank, loans .............. . 
30 State of Maine, tax on Bank Stock .... . 
31 First Nat'l Bank, loan ............... . 
Aug. 3 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
12 C. C. Stevens, acc't of Harvey case ... . 
21 C. C. Stevens, bal. due on Harvey case, 
$2,182.27, less $1,000.00 fee ....... . 
Sept. 1 State of Maine, Soldiers' Pensions .... . 
3 Golden Harvest Grange, lights town 
Dr. 
1,100.24 
2.00 
22.50 
15.00 
25.00 
6.00 
10.00 
2,000.00 
5.00 
91.00 
66.41 
1,000.00 
16.00 
1,000.00 
114.00 
84.00 
4.00 
1,000.00 
8.00 
4,000.00 
13.07 
1,000.00 
4.00 
2,500.00 
1,182.27 
90.00 
hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.50 
Oct. 8 M. \V. McGown, acc't dog taxes........ 46.00 
8 E. & N. A. Ry., Lydia Huggles Ceme-
tery Fund ....................... . 
30 State of .Maine, 3rd class highways ... 
31 State of Maine, damage dom. animals. 
Nov. 26 W. G. Bailey, school repairs sold ..... . 
5.00 
2,068.88 
100.00 
5.00 
Cr. 
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26 W. G. Bailey, school books sold ...... . 
26 \V. G. Bailey, school contingent ...... . 
30 Orelus Leathers, rent town hall ..... . 
Dec. 2 State of Maine, State roads .......... . 
2 Town of Levant, Poor account ....... . 
10 State of Maine, Highway acc't ...... . 
10 M. ,V. McGown. acc't dog taxes ...... . 
24 State of Maine,. State school funds .... . 
24 State of Maine, Imp. State roads ..... . 
Jan. 7 Orelus Leathers, rent town hall ...... . 
25 M. W. McGown, balance dog tax ..... . 
28 State of Maine, damage dom. animals. 
29 R. L. Mitchell, sale of ante-toxins ..... 
Feb. 1 Frank Smith, tax deed, Roscoe Leonard 
8 First Nat'l Bank, loan ............... . 
11 State of Maine, Soldiers' Pensions ... . 
14 Town of Newburg, tuitions .......... . 
15 Interest on Cemetery Funds .......... . 
F. V. Small, tax deed, Georgia Bradford 
15 Interest on checking acc't. ........... . 
15 State of Maine, dog license refund .... . 
15 State of Maine, State school funds .... . 
15 State of l\laine, R. R. & Tel. tax ...... . 
15 Town of Levant, tuitions ............ . 
15 A. J. l\IcGown, rent Mason hall, 1925-26 
15 .£4.,uller Holway Co., tax deed, Whitcomb 
and Shepard .................... . 
F. V. Small, tax collections ........... . 
7.20 
.50 
14.00 
2,441.50 
20.46 
81.90 
40.00 
935.00 
2,073.56 
3.00 
21.00 
40.00 
10.00 
28.57 
1,000.00 
120.00 
40.00 
82.51 
38.20 
13.92 
63.56 
2,041.16 
.21 
100.00 
20.00 
89.03 
20,216.33 
• 
Total cash receipts .............. ----$ 47,139.48 
Total Orders or '\Varrants paid .................. $ 46,968.49 
Cash on hand ................................. . 170.99 
----$ 47,139.48 
LESTER VERRILL, 
Treasurer. 
ASSETS 
Cash in Bank ................................... $ 170.99 
Tax Deeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.37 
Cemetery Trust Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,350.00 
Total assets ............................... ----$ 2,799.36 
Net Town Debt ................................ . 631.27 
$ 3,430.63 
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LIABILITIES 
Cemetery Trust . . ...... .. ...... . ...... . . .. ... . $ 2,350.00 
Temporary Loan ........ . .. . .. . .......... . .. . . 
Unexpended Balances ........................ . 
1,000.00 
80.63 
----$ 3,430.63 
I hereby certify that I have audited the accounts of the Selectmen 
and Treasurer of the Town of Carmel for the fiscal year ended Feb. 
15, 1927, and that the above balance sheet is correct and represents 
the financial condition of the town to the best of my knowledge and 
belief. 
A. W. REEVES, 
State Auditor of Municipal Acc'ts. 
Report of Superintendent of Schools 
COMMO~ SCHOOLS 
Resources 
Amt. raised by town ............................ $ 4,000.00 
1,541.16 rec'd from State School Fund .............. . 
rec'd from JIJqualization Fund .............. . 
reed on School Fund ........... . .......... . 
unexpended last year ...................... . 
Overclra wn this year ...................... . 
Expenditures 
Paid Teachers: 
.,. 
285.00 
64.00 
622.70 
----$ 6,512.86 
115.27 
$ 6,628.13 
Edna Burrill ............. . .................... $ 65.00 
\Tera Carr .................................... . 234.00 
Evelyn I)an1on ............................... . 560.00 
FJthel Fish ................................... . 272.00 
Dorothy 'F'arro'v .............................. . 280.00 
Kathryn Haskell .............................. . 
I 
314.00 
Arline II all ................................... . 256.00 
Sadie llallett ................................. . 324.00 
Phyllis Moores ............................... . 340.00 
Hester l\1cGown ............................... . 592.00 
A1111ie Otis ................................... . 286.00 
Vesta !>arsons ............................... . 108.00 
Myrtle Sheehan ............................... . 272.00 
Mary Smitl1 ......... . .............. . ......... . 120.00 
Nathalie \Villiams ............................ . 210.00 
Beatrice \Vhite ................................ 180.00 
$ 4,413.00 
Paid for ~.,uel: 
U. Bickford ................................... $ 40.00 
D. A. IJlagdon ......... ,. ....................... . 3.00 
C. Craig ...................................... . 40.00 
Hira llowes .................................. . 1.50 
\\'. E. l\toores ................................. . 112.63 
W. I. Philbrick ............................... . 40.00 
A. JI . f>owell ................................... . 40 .00 
Il. F. J>end leton ............ . ............... · .. 45.00 
Bert Ste\"ens ............................... · · . 1.50 
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F. E. Stevens 
Francis Steen .................... . ........... . 
J . S. Thompson 
Paid Janitors: 
3.00 
1.00 
60.00 
----$ 
W. P. Croxford ............... . ................ $ 29.50 
Levi Lawrence 
A. M. Day .................................... . 
Nellie Day .............. ,. ..................... . 
Ethel Fish .................................. . . 
Dorothy Farrow .............................. . 
Bliss Hand .................................... . 
Turney Lawrence ............................. . 
Raymond Powell ............................. . 
Hollis Smith .................................. . 
Francis Steen ................................ . 
B. Thompson ................................. . 
Beatrice White ............................... . 
c;eo. Partridge ................................ . 
Montecena Smith ............................. . 
Sadie Hallett .................................. . 
Evelyn Damon ............................... . 
Paid for Conveyance: 
7.00 
25.00 
20.00 
10.00 
10.00 
11.00 
11.00 
5.00 
12.00 
11.00 
6.00 
5.00 
13.00 
7.00 
7.00 
7.00 
----$ 
Edna Burrill ...................•.............. $ 444.00 
128.00 
232.00 
240.00 
Roscoe Crosby ............................... . 
C. A. Chase ................................... . 
Wm. Estey ................................... . 
Thos. Murray ................................. . 88.00 
H. L. Pomroy ................................. . 442.00 
387.63 
196.50 
Fred Killam .................................. . 21.00 
----$ 1,595.00 
Paid for Tuition: 
C. B. Hibbard ................................. $ 18.00 
----$ 
Paid for Pupil's Board: 
A. J. Lawrence ................................. $ 18.00 
----$ 
18.00 
18.00 
Total cost of common schools ................. . $ 6,512.86 
HIGH SCHOOL 
Resources 
Amt. raised by Town ............................ $ 
rec'd from State ........................... 
1,700.00 
500.00 
• 
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rec'd from tuition 40.00 
unexpended last year ...................... . 497.50 
overdrawn this year ....................... . *219.32 
----$ 2,956.82 
Expenditures 
Paid Teachers: 
. ..... .•... . .................... $ 1,662.21 Adin S. Turner 
Velma Moores 1,142.57 
----$ 2,804.78 
Paid Janitors: 
A. 1\1. Day ..................................... $ 25.00 
Nellie Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
W. I>. Croxford ............................... . 
Carn1el Ii. S. Ass'n ........... . ................ . 
Paid for Fuel : 
29.50 
20.00 
----$ 
C. \V. Emery ...........•...................... $ 5.00 
Wm. Estey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
F. V. Small ................................... . 46.54 
----$ 
94.50 
57.54 
Total cost of 38 weeks, 2 da. of school ...... . 
Tuition ........................................ . 
•overdraft slightly over-balanced by tuition due 
TEXT BOOKS 
$ 2,956.82 
230.00 
10.68 
Resources 
Amt. raised by Town ........................... $ 300.00 
111.33 
7.20 
----$ 
Unexpended last year ....... ... ............... . 
Rec'd from A. S. Turner ..................... . . . 
Expenditures 
Paid for Elementary Schools: 
American Book Co. . .......................... $ 
Silver Burdett & Co. . ......................... . 
Ario Pub. Co. . ................................ . 
J. L. Hammett Co. . ............................ . 
A. N. Palmer Co. . ............................. . 
Houghton Mifflin Co ........................... . 
Ginn & Co. . ................................... . 
Paid for High School: 
D. C. Heath & Co ............................... $ 
Southwestern Pub. Co. . ....................... . 
77.60 
30.89 
7.54 
6.87 
1.92 
4.76 
73.58 
$ 
5.15 
25.26 
-
418.53 
203.16 
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Allyn & Bacon Co. . ........................... . 
Ginn & Co. . .................................. . 
Macmillan Co. . ............................... . 
21.96 
37.08 
16.57 
----$ 
Total ...................................... 
Amt. unexpended this year ..................... . 
RltJPAIHS 
Resources 
.. 
Amt. raised by Town ........................... $ 600.00 
rec'd from II. G. Maloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
$ 
$ 
106.02 
309.18 
109.35 
418.53 
Overdrawn this year ....................... . 582.77 
----$ 1,187.77 
:Jt]x pend itu res 
Paid: 
Hira Jiowes ................................... $ 23.50 
Judkins & Gilman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 
J. ,V, \Valsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.75 
Kathryn Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Hester McGown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Alice Partridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
F. E. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
L. F. Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Hunt & Otis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
J. M. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.44 
Noyes & Nutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 
Carmel High School Ass'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.54 
C. H. Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
R. H. McDunnah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
Evelyn Damon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
H. G. Maloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 
Roland Maloon ....................... •. . . . . . . . . 3.00 
Chas. Carrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 
A. E. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.04 
Chas. Hibbard, Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.56 
C. A. Newcomb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00 
R. B. Dunning Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.94 
Acme Mfg. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.20 
Rice & Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 13.74 
Fred Webber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.64 
Leslie Mcl.1aughlfn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.20 
P. S. Batchelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.50 
L. C. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.0<J 
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1\.1. K. Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Roy Storer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 
.F'. H. Ilomsted............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50 
V. E. Damon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 
Gladys Hoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
F. \". Sn1all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.25 
J. 1\1. Hobin son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.65 
E. F'. Hobinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .87 
'Vm. 14~Rtey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.20 
C. \Voodman & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.45 
Judkins & Gilman .................. : . . . . . . . . . . 53.25 
Eldridge Bros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.25 
A. J. l\.lcGown & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.48 
(ieo. Jl'oster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
D. A. Blagdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.25 
----$ 1,187.77 
HEPAIRS ON NE\V SCHOOL BUILDING 
Resources 
Amt. raised hy town .................. .......... $ 
rec· d fron1 State .......................... . 
overdraft this year 
500.00 
650.00 
147.58 
----$ 
Paid: 
C. .fiJ. Hohinson 
\V. P. Croxford 
Expenditures 
................................ $ 
................................ 
Orelus I,eathers .............................. . 
Ji". V. Sn1all ..................•................ 
JiJ. Ji'. l{ohinson ....•........................... 
Bartlett Sn1all ................................ . 
Alice Partridge ................................ . 
C. J. llO\VCU .••••••••••••••••.••••.••••.••••••• 
Hunt & ()tis .................................. . 
V. 14J. Dan1on ...........•...............•....... 
C. J.J. ll arvey ................................. . 
A. J. McGown & Sons ......................... . 
City of Bangor ................................ . 
J. 1\1. l{ohinson ............................... . 
Kenney Bros. & \Volkins ...................... . 
C. \Voodman & Co. . ........................... . 
Brooks Bl'kk Co. . ............................ . 
H. B. Dunning Co. . ........................... . 
Eld ridge IJros. . .............................. . 
Dunham & Hanson ............................ . 
Judkins & Gilman ............................ . 
Geo. I>eHusha ................................ . 
,\1. L. Bickford ............................... . 
I> .. A. 13lag<lon .........••..••.•................ 
120.00 
17.10 
• 4.00 
255.75 
22G.6~t 
13.00 
1.35 
6.00 
156.50 
2.00 
22.92 
51.09 
50.00 
59.H6 
20.01 
58.34 
79.30 
15.50 
61.00 
5.90 
47.48 
5.10 
8.84 
9.75 
$ 
1,297.58 
1.297.58 
so 
WHITTAKER FUND 
Resources 
Received from Flora Whittaker ................ $ 500.00 
----$ 
Expenditures 
Judkins and Gilman (lumber for porch) ......... $ 21.12 
Roy E. Moore .............................. . . . 
F. V. Small .................................... . 
Hanson and Pingree Co. . ......•.•............. 
E. F. Robi11son ............................... . 
C. J. Bowen .................................. . 
218.40 
30.00 
98.47 
27.00 
9.00 
J. M. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.36 
----$ 
Amount unexpended ...................... . 
500.00 
423.35 
76.65 
$ 500.00 
SCHOOL CONTINGENT ACCOUNT 
Resources 
Amt. raised by town ...............•........... $ 100.00 
.20 
.30 
6.75 
----$ 
rec'd from Mrs. Cooper ................... . 
rec'd from B. L. Dyer ..................... . 
overdraft this year ....................... . 
Expenditures 
Paid: 
Kenney Bros. & Wolkins ....... , ............... $ 3.24 
8.68 
20.32 
6.00 
7.08 
36.50 
Howard & Brown ............................. . 
H. L. Palmer ................................. . 
Chas. Smart ................................. . 
Edw. E. Babb Co ...•••....•....•..•• ,. ..••.....• 
Sidney Jones .................................. . 
Milton Bradley Co. . .......................... . 
J. L. Hammett Co. . ........................... . 
M. C. R. R. Co. . .............................. . 
8.50 
11.50 
5.43 
----$ 
HIGH _SCHOOL APPARATUS AND SUPPLIES ACCOUNT 
Resources 
Amt. raised by town ............................ $ 
unexpended last year ..................... . 
100.00 
22.56 
----$ 
Expenditures 
Paid: 
A. S. Turner ................................... $ .91 
L. E. Knott App. Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.45 
Ryan & Buker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .68 
Chas. Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00 
Howard & Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 95 
. 
107.25 
107.25 
122.56 
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A. J. McGown & Sons ................. ........ 
Dudley Carter ....... . .................. .. .... . 
Bl. Stream Electric .......................... . 
Unexpended this year . . ................... . 
12.09 
2.78 
9.00 
----$ 78.76 
43.80 
$ 122.56 
SUPERINTENDENT'S AND SCHOOL COMMITTEE'S ACCOUNT 
Resources 
Amt. rec'd from town contingent acc't .......... . 
Expenditures 
Paid: 
\\
1
• G. Bailey ................................... $ 
R. L. Mitchell ................................ . 
B. L. Dyer ................................... . 
407.21 
15.00 
15.00 
W. C. Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
W, G. Bailey, oostage, express, telephone, etc.... 8.00 
$ 
---$ 
460.21 
460.21 
Report of the Superintendent 
of Schools 
To the Su nerint()nding School, Committee: 
To you and to the citizens of Carmf'I I present my fifth annual 
report. 
Your schools on the whole have hPcn very successful and the 
pupils in Jl(>arly all instances have made satisfactory advancement. 
The school attendance has increased. more interest has been shown, 
pupils have heen healthier, therefore, the schools are better in man)· 
ways. 
The teaC'hers arc constantly striving to improve their methods by 
studying professional hooks and obtaining new ideas from contact 
with the best teachers at State Teaehers' Meetings. Those of the 
teaching force who were with us last year are much more efficient 
than hef ore. 
In addition to the improved methods of teaching reading, this 
year, English and History ha\'e been stressed, resulting in better work 
and increaRed interest. The coming year Penmanship ancl Spelling 
should receive more attention. 
At the beginning of the year two teachers' meetings were held 
with expert teachers as speakers. The results are fully shown by bet-
ter tc>aching ancl more interest in the su hjects, by the pupils. 
Let us continue to support our schools in e\•ery way so that they 
may increase in efficiency and show a steady and healthy growth 
each year. 
H IGH SCHOOL 
The High School has been in charge of the same teachers as in 
the past two years. 
The class room work of the school is on a par with other schools 
of its class and size of the state. Those of our graduates who entered 
higher institutions of learning are successfully carrying on their 
work and obtain crcclitahle marks in their studies. Those who entered 
the teaching profession are meeting with as large a measure of suc-
cess as many of the graduates of much larger schools. 
I wish to call your attention to the overdraft in the financial re-
port. This was caused by closing the school last winter on account 
of sickness which necessitated our paying for 2 weeks and 3 days 
more of sehool this year. This together with non-payment of tuition 
from the several towns is responsible for the condition. 
H~~PAIHS 
The school building at No. Carmel .was thoroughly repaired, 
placed on a concrete foundation with a basement under the whole 
house. This provides spiu·e for toilets, wood. and play rooms for 
pupils. It has heen accepted hy the State as c·onforming to the laws 
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in lighting and sanitation. It is a building that any town may well 
be proud of. 
In conclusion. I wish to extend thanks to the members of the 
committee for their courtesy and assistance; and to the citizens for 
their good will and support of the schools; to the teachers and pupils 
for their loyalty. 
Respectfully submitted, 
WM. G. BAILEY, 
Supt. of Schools. 
Report of the Superintending 
School Collllllittee 
To the Voters of Carmel: 
Seven schools have been maintained during the year. The Ash 
Hill was dis<'ontinued with a substantial saving to the town. 
Suitable window shades need to be purchased for the No. Carmel 
school and the building will need outside painting In the near future. 
Estimated expense $125.00. 
At Hinckley Hill the toilets do not conform to the State require· 
ments nor to board of health regulations. These Hhould be repaired 
this year. Estimated cost $250.00. 
The building program at the village which was Htarted last year 
should be continued with a sufficient appropriation to at least place 
the grade building on a suitable foundation and carry forward con-
struction as far as can be atforded this year. Estimated cost when 
completed $3,000.00 in addition to State aid. 
It has been our good fortune this year to have received excellent 
cooperation from all concerned and the results obtained justify us 
In tendering our thanks, both to the tax payers, as a whole, and to 
those who have been employed directly in the work. 
It is to be noticed that through the generosity of .Miss Flora 
Whittaker $500.00 was placed at our disposal for the painting and 
other outside work at the High School building. 
It ls suggested that suitable resolutions, or other token of appre-
ciation, be adopted and forwarded to Miss \Vhittaker who is taking a 
real interest in our school problem. 
Respectfully submitted, 
R. L. MITCHEl"L, 
B. L. DYER. 
W. C. HASKELL, 
Superintending School Committee. 
To\Vn Clerk's Report 
Feb. I, 1926 to Feb. 1, 1927 
Births recorded 1926-27 ........................ . ........•.... . . 19 
11 
10 
Deaths recorded 192f.i-27 .............................. . ..... . . . 
Marriages recorded 1926-27 .................................... . 
Ueceived for Dog Licenses, all ha\'ing been paid 
to the Treasurer ......................... . 
Total number of licenses sold .................. . 
91 males and female not able to produce young, 
at $1.00 each .............................. $ 
10 females at $5.00 each .......... . ............ . 
5 kennels at $10.00 each ...................... . 
91.00 
50.00 
50.00 
$ 
----$ 
191.00 
107 
191.00 
~.,or future references have all of your :F'amily Records of Births, 
Deaths and Marriages recorded on the Town Clerk's Books at his 
office, for future reference. 
I wotild suggest that the Town purchase a fire proof safe for the 
protection of the Town records. Let's not have our valuable papers 
destroyed by fire as 8ome of our neighboring Town's Records have. 
Respectfully submitted, 
MARK \V. McGOWN, 
DEATHS 
Feb. 25, 1926. 'Villiam E. Miller. 
March 7, 1926. Marietta Ruggles. 
April 2, 1926. Hobert \Varren Craig. 
April 25, l!J26. Jennie M. Fuller. 
April 26, 1926. Albert M. Day. 
May 6, 1926. Melissa E. Bradford. 
July 8. 1926. Danile F. Keefe. 
August 24, 1926. May Evelyn Philbrick. 
Dec. 14, l!J2fj. Charles L. Southard. 
Dec. 16, 1926. Edith May Sewall. 
Jan. 20, 1926. llcuben Albert Robinson. 
BIRTHS 
Feb. 24, 1926. Henview Ernest 'Vebber. 
Feb. 24, 1926. Vernie Esmond Webber. 
Feb. 26, 1926. Greta Bernice Green. 
June 25, 1926. Roland Horace Higgins. 
Town Clerk. 
March 24. 1923. Barbara Laura Webber (not previously reported). 
April 13, l !J26. Olevia Neita Danielson. 
May 13, 1926. Francis Leigh Collins. 
June 7, 1926. Howard Edgar Hodsdon. 
June 27, 192G. Rosalie May Philbrick. 
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Aug. 15, 1926. James McGinis, Jr. 
June 24, 1925. Charles John Steen (not previously reported). 
Oct. 19, 1926. Everett Atwell Littlefield. 
Oct. 25, 1926. Joan Ruth Verrill. 
Nov. 16, 1926. Katherine Elizabeth Preble. 
Dec. 2, 1926. Earl Edward Richardson. 
Dec. 19, 1926. Stillborn (son to James \Vharton). 
MARRIAGES 
July 3, 1926. Roy Sumner Morse-Mrs. Leola E. Mitchell Earns. 
July 1. 1926. Charles Thurlow Stevens- Beatrice Arline Smith. 
July 7, 1926. Allan I. Newcomb- -Phyllis A. Moores. 
June 16, 1926. Robert F. Grady- Ava 0 . Johnson. 
July 10, 1926. Dale Maynard Smith- Avis Estella Patten. 
Aug. 8, 1926. Henry Francis Smith- Helen Gertrude Cole. 
Sept. 29, 1926. Clifford Earl Burton- Sarah Ivy Bowen. 
Nov. 25, 1926. Charles Clark, Jr.- Helen Hanscom. 
Dec. 21, 1926. Ario F. Barton- Laura H. McLaughlin. 
Dec. 26, 1926. Winthrop H. Friend- Myrtle Holbrook Jones. 

